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Santoso, Yono Agus. 08401074. Pengaruh perilaku merokok terhadap 
kepercayaan diri mahasiswa yang mengikuti organisai Intra Kampus UIN 




Perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu, artinya 
perilaku merokok disebabkan oleh faktor lingkungan dan dalam diri remaja. 
Sementara harga diri merupakan dimensi evaluasi secara umum terhadap diri 
sendiri. Biasanya mengacu pada self image dan merefleksikan kepercayaan diri 
serta kepuasan individu terhadap diri mereka. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perilaku merokok 
pada mahasiswa yang mengikuti organisai intra kampus UIN Maliki Malang, 
mengetahui tingkat kepercayaan diri pada mahasiswa yang mengikuti organisai 
intra kampus UIN Maliki Malang, dan untuk mengetahui pengaruh perilaku 
merokok terhadap kepercayaan diri pada mahasiswa yang mengikuti organisai 
intra kampus UIN Maliki Malang. 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 
pengambilan data menggunakan kuesioner dengan variabel independen yaitu 
perilaku merokok dan variabel dependennya adalah kepercayaan diri. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti organisai intra kampus 
UIN Maliki Malang, dengan sampel 99 responden. Uji validitas dan reliabilitas 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. Penelitian ini 
dianalisis dengan korelasi dan regresi linier sederhana, menggunakan program 
SPSS 16.0  for Windows. 
Hasil penelitian ini menunjukkan mahasiswa yang mengikuti organisai intra 
kampus di UIN Maliki Malang sebanyak 9.09% memiliki perilaku merokok 
dengan klasifikasi sangat tinggi, 52.53% dengan klasifikasi tinggi, 32.32% dengan 
klasifikasi rendah, dan 6.06% dengan klasifikasi sangat rendah. Dengan demikian 
dapat disimpulkan mahasiswa yang mengikuti organisai intra kampus memiliki 
perilaku merokok tinggi. Sedangkan untuk penelitian pada variabel kepercayaan 
diri diperoleh hasil 12.12% responden memilki kepercayaan diri dengan 
klasifikasi sangat tinggi, 70.71% dengan klasifikasi tinggi, dan 17.17% dengan 
klasifikasi rendah.Untuk hasil uji kolerasi diketahui pengaruh perilaku merokok 
terhadap kepercayaan  diri sebesar 52.05%, sementara sisanya 47.05% disebabkan 
oleh faktor lain. 
 




Santoso, Yono Agus. 08401074. The influence of smoking behavior on the 
confidence of students who followed organizations Intra Campus UIN 
Maliki, essay, Faculty of Psychology UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
 
 
Smoking behavior is a function of the environment and the individual, 
meaning that smoking behavior than caused by environmental factors and the 
adolescent self.While self-esteem is a general evaluation of the dimension of 
self. Usually refers to the self-image and reflects the confidence and satisfaction of 
individuals against themselves. 
The purpose of this study was to determine the level of Smoking Behavior in 
Students follow Intra Campus organizations UIN Maliki, knowing the level of 
Confidence in Students follow Intra Campus organizations UIN Maliki, and to 
determine the effect of Smoking on Confidence in Students follow organizations 
Intra Campus UIN Maliki. 
In this study, using a quantitative approach. The data collection method using 
a questionnaire with the independent variables, smoking behavior and the 
dependent variable was self-confidence. The population in this study were 
students who followed the intra-campus organizations UIN Maliki, with a sample 
of 99 respondents.Validity and reliability test performed using SPSS 16.0 for 
Windows. This study analyzed the correlation and simple linear regression, 
using SPSS 16.0 for Windows. 
The results showed that students follow the intra-campus organizations at 
UIN Maliki as much as 9:09% have smoking behavior with very high 
classification, 52.53% with a higher classification, 32.32% with a lower 
classification, and 6:06% with very low classification. It can be concluded that 
students follow the intra-campus organizations have high smoking behavior. As 
for research on variable results obtained 12:12 confidence% of respondents have 
the confidence in the classification is very high, 70.71% with a high classification, 
and 17:17% with a lower classification. For the test results known to influence 
smoking behavior correlates to the confidence of 52.05%, while the remaining 
47.05% were caused by other factors. 
 
 




الثقة النفس داخل  علىتأثير الكحوليات التذخين  .08404074 سبّزىسى، يىّى اجىس.
,كلية علن بحث جاهعي .نجهالا الحرم الجاهعي للطلاب الجاهعة الإسلاهية الحكوهية الوالكي
 5102.النفس جاهعة هولانا هالك إبراهين الإسلاهية الحكوهية بوالانج
 
و اىجيئخ واىفشد، وهزا يعْي أُ سيىك اىزذخيِ ٍِ اىزي رسججهب سيىك اىزذخيِ هى عبٍ
ثعط  ويَنِ سؤيخ عبٍو ىذي اىَشاهقيِ ٍِ دساسخ َّى اىَشاهقيِ. اىعىاٍو اىجيئيخ.
عبدح ٍب  ثيَْب احزشاً اىزاد هى رقييٌ عبً ٍِ اىجعذ اىزاري. اىَشاهقيِ اىقيبً مىسييخ ىسيىك.
 الأفشاد عيً أّفسهٌ.ويعنس ثقخ وسظب  صىسح اىزاد يشيش إىً
رحذيذ ٍسزىي اىنحىىيبد اىزذخيِ اىجيْيخ في اىحشً  هزٓ اىذساسخ هى ٍِ ومبُ اىغشض
، ىزحذيذ ٍسزىي اىثقخ في داخو ّج ٍبلا اىجبٍعي ىيطلاة اىجبٍعخ الإسلاٍيخ اىحنىٍيخ اىَبىني
ثيش اىزذخيِ ، ىزحذيذ رأ ٍبلاّج اىحشً اىجبٍعي ىيطلاة اىجبٍعخ الإسلاٍيخ اىحنىٍيخ اىَبىني
 .ٍبلاّج عيً اىثقخ في داخو اىحشً اىجبٍعي ىيطلاة اىجبٍعخ الإسلاٍيخ اىحنىٍيخ اىَبىني
مبُ أسيىة جَع اىجيبّبد ثبسزخذاً  في هزٓ اىذساسخ، ورىل ثبسزخذاً اىْهج اىنَي.
اىسنبُ في  اسزجيبُ ٍع اىَزغيشاد اىَسزقيخ، واىسيىك اىزذخيِ واىَزغيش اىزبثع اىثقخ ثبىْفس.
، ٍع  ٍبلاّج هزا اىجحث هى طبىت داخو اىحشً اىجبٍعي اىجبٍعخ الإسلاٍيخ اىحنىٍيخ اىَبىني
ىْظبً اىزشغيو  0.61 SSPS صحخ وٍىثىقيخ اخزجبس أداء ثبسزخذاً أفشاد اىعيْخ. 99عيْخ ٍِ 
 SSPS هزٓ اىذساسخ ثزحييو الاسرجبط والاّحذاس اىخطي اىجسيط، ورىل ثبسزخذاً .swodniW
 .swodniWىْظبً اىزشغيو  0.61
:  9ثقذس  ٍبلاّج أظهشد اىْزبئج داخو اىطبىت في اىجبٍعخ الإسلاٍيخ اىحنىٍيخ اىَبىني
٪ ٍع 55،55٪ ٍع رصْيف أعيً، 52،52٪  سيىك اىزذخيِ ٍع رصْيف عبه جذا، 94ىذيل 
ويَنِ أُ ّخيص إىً اىطلاة داخو  ٪ ٍع رصْيف ٍْخفط جذا.64:   6رصْيف أقو، و 
حشً اىجبٍعي ينىُ اىسيىك عبىيخ اىزذخيِ، وهى ٍب يعْي أُ اىسجبئش لا رقزصش فقط عيً اى
أٍب ثبىْسجخ ىيجحث في اىْزبئج اىزي رٌ  الاحزيبجبد اىثبّىيخ وىنِ أصجحذ اىحبجخ الأسبسيخ.
اىثقخ ٪ ٍِ أفشاد اىعيْخ ىذيهٌ اىثقخ في رصْيف عبىيخ جذا،  50:44اىحصىه عييهب ٍزغيشح 
رأثيش اىزذخيِ سيىك رجبٓ ثقخ  ٪ ٍع رصْيف أقو.80: 80رصْيف عبه، و  ٪ ٍع 08،48
 ٪ ثسجت عىاٍو أخشي.24.80٪، ثيَْب سقط ٍب رجقً ٍِ 24.52
 
 سيىك اىزذخيِ، واىثقخ، اىطلاة في اىحشً اىجبٍعي اىجيْيخ كلوات:
 
